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"La Carolina" es un parque urbano de carácter público ubicado en el corazón 
financiero y empresarial de la ciudad de quito. Sin embargo, lo que alguna vez fue el 
pulmón de la ciudad, debido a su gran cantidad de áreas verdes, en la actualidad se 
encuentra en completo deterioro debido a las malas intervenciones en términos de 
infraestructura repetidos a lo largo de los años y que concluirán con las estaciones del 
metro en el 2021. Por lo tanto, como respuesta a la condición actual esta tesis propone 
una alternativa para recuperar las áreas verdes perdidas a través de la readecuación de 
la infraestructura deportiva de "La Carolina". De esta manera, surge la propuesta de 
un club urbano que supla con la demanda deportiva del sector y de los habitantes, en un 
terreno próximo al parque para de esta manera liberar su huella construida y 
readecuarla con las áreas verdes perdidas. De esta manera se podrá mejorar la calidad 
de vida de los habitantes y la imagen de la ciudad. 
 
Palabras clave: arquitectura, club urbano, la carolina, parque vertical, condensador 
social, deportivo  
 
5ABSTRACT 
"La Carolina" is an urban public park located in the financial and business heart of the 
city of Quito. However, what was once the lung of the city, due to its large number of 
green areas, is currently in complete decline due to poor interventions in terms of 
infrastructure repeated over the years and that will end with the subway stations in 
2021. Therefore, in response to the current condition, this thesis proposes an alternative 
to recover the green areas lost through readjusting the sports infrastructure of "La 
Carolina". In this way, the proposal of an urban club arises. The club will meet the 
sports demand of the neighborhood and will be located in a terrain near the park. In 
this way it is possible release to release built footprint of the sports infrastructure of the 
park and reclaim it with green areas. As a result the quality of life of the inhabitants 
and the image of the city will be improved.  
Key words: architecture, urban club, la Carolina, vertical park, social condenser, sports 








8. Programa: El origen del club
9. Partido arquitectónico














8[ Fig. 1 ] Exacto digital. s.f. 
El Parque y la laguna de La 
Carolina en Quito cuentan 
su historia. Recuperado de 
http://exactodigital.com/
[ Fig. 2 ] Archivo Centro de 
Documentación. 1950. Titular 
de la página de diario EL 
COMERCIO
[ Fig. 3 ] Archivo Centro 
de Documentación. 1960. 
Historia del parque de la 
carolina publicado en el 
diario EL COMERCIO
[ Fig. 4 ] Archivo Centro 
de Documentación. 1980. 
Historia del parque de la 
carolina publicado en el 
diario EL COMERCIO
1 . P R O G R E S O  ( ? )
9
La Carolina es una laguna artificial, es un club social milenario donde 
el emperador inca caza patos / las lagunas secaron / ahora: tierra 
agrícola, vacas, césped y hacendados/
La carolina es la ciudad moderna / lineas reguladoras / un 
eje verde oxigena y resguarda / magnifica composición de 
espacios verdes a la sombra del perfil del Pichincha / orden. 
La Carolina es un parque
La carolina es un espacio compartido con un centro comercial / nuevas 
expresiones espaciales que entorpecen / parqueaderos /pancartas / 3 
bulevares de hormigón / 42 canchas sintéticas / 2 estaciones de metro
La Carolina era un parque
1. Progreso (?). Paula 
Cárdenas. 2017.  Verso. 
Proceso explicativo de los 
cambios en el parque de La 
Carolina, desde sus origenes 
hasta la actualidad
 El parque de "la Carolina" ubicado en el valle de Iñaquito data 
sus orígenes al imperio inca. Su primer uso fue como un campo de 
recreación para su emperador (Huayna Capac). Durante este periodo 
se construyeron dos lagunas artificiales para la caza de animales. 
Poco tiempo después estas lagunas secaron. Posteriormente,  esta 
tierra pasó a manos privadas y se convierte en hacienda dedicada al 
pastoreo y ganado. Debido a la condición del suelo el uso agrícola no 
fue posible. Tiempo después, esta tierra es donada al municipio de 
Quito. Sin embargo, es en esta etapa donde empiezan los cambios mas 
significativos para el parque. Por lo tanto, este análisis tomara esta época 
como punto de partida y concluirá con la etapa futura del metro de Quito. 
 En 1942 ,Jones Odriozola  proyecta el plan regulador de Quito 
en donde muestra posturas muy claras con respecto a la naturaleza, al 
lugar y a la topografía. Sin embargo, nos enfocaremos en la visión que 
tenía para "la Carolina"y su sector.  La memoria descriptiva del plan es 
muy especifica con respecto al parque, en donde lo describe como una 
gran alfombra verde en el centro de la ciudad en donde se consolidaría 
como un centro deportivo, compuesto por un hipódromo,  una piscina 
olímpica y una cancha multiuso.  Además el parque sería el punto 
central desde el cual se despliegan todos los ejes verdes que atraviesan 
la ciudad, permitiendo al peatón recorrer la ciudad de un extremo al 
otro. Lamentablemente este plan no se materializo en su totalidad, 
y solo se construyó el hipódromo y algunas canchas deportivas. 
2 .  O R I G E N
3 .  O D R I O Z O L A
2. Salvador Lara, Jorge 
(2009). Historia de Quito, luz 
de América - Bicentenario del 
10 de Agosto de 1809. Quito: 
FONSAL. p. 279.
3.  Peralta, Evelia; Moya 
Tasquer, Rolando (2002). 
Quito: patrimonio cultural 
de la humanidad. Quito, 
Ecuador: Dirección de 
Promoción Cultural 
(Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Ecuador). 
pp. 121 -124. ISBN 
9978-300-02-3.
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 A raíz de la construcción  del estadio olímpico Atahualpa y el 
desarrollo inmobiliario  de los alrededores, la zona de Iñaquito adquiere 
rápidamente un carácter comercial y de entretenimiento . Especialmente 
con el caso del CCI, donde se toma una porción del terreno del parque, 
que fue entregado como comodato para la construcción de dicho centro 
comercial. A raíz de este nuevo desarrollo, el flujo al parque incrementa 
, a pesar de las instalaciones desorganizadas del parque improvisado. 
Por esta razón  se implementa un plan de re-adecuación del parque 
para satisfacer las demandas de los ciudadanos en donde se incluyen 
caminerias , una laguna a artificial y diferentes canchas deportivas. 
 Posteriormente al parque se añadió  el centro de exposiciones 
quito, el  jardín botánico, la fundación mundo juvenil, el museo 
de ciencias y los parqueaderos necesarios para suplir la demanda. 
A lo largo de los años el parque estuvo en estado de deterioro, 
incluso se convirtió en un lugar inseguro y poco deseable por la 
población, hasta que en el año 2015, ¨la Carolina¨  atraviesa un 
proceso de regeneración urbana en donde  se proyectan 3 bulevares, 
42 nuevas canchas deportivas sintéticas, juegos de niños y zonas 
caninas y se restaura el estado de  la pista atlética y de la caminería 
y áreas verdes. En la actualidad a los dos extremos del parque se 
construyen dos estaciones del metro, que se inaugurarían en el 2021. 
4 .  P L A N  1 9 7 1
5 .  A C T U A L I D A D
4. Ortiz, Alfonso. (2007). 
Damero. Quito: FONSAL 
9978-300-02-3.
5. Municipio de Quito 
recupera 42 canchas de La 
Carolina». Quito. Agencia 
Pública de Noticias de Quito. 
6 de julio de 2016. Consultado 

































PLAN ODRIOZOLA ESTADO ACTUALPLAN 1971
Diagrama parque "La 
Carolina" durante el plan 
Odriozola. 
Diagrama parque "La 
Carolina" durante el plan 
de 1971.
Diagrama parque "La 
Carolina" estado actual.
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 La idea de la carolina como un pulmón verde 
oxigenador ha sido completamente destruida. Lo que alguna 
vez fue en su totalidad una manta verde ha sido destruida 
y reemplazada por infraestructura deportiva y cultural. 
De las 64 hectáreas del parque de la Carolina tan solo 1/4 a ser un área 
de bosque. Los otros 3/4 están destinadas a facilidades deportivas, 
comerciales y culturales. Por lo tanto, como respuesta a la condición 
actual esta tesis propone una alternativa para recuperar las áreas verdes 
perdidas a través de la re-adecuación de la infraestructura deportiva .
6 .  C O N C L U S I Ó N
Diagrama de áreas 
programáticas de "La 
Carolina"
Diagrama de áreas 
programáticas en 























PLAN ODRIOZOLA ESTADO ACTUALPLAN 1971
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7 .  P A R T I D O  U R B A N O
Levantar canchas. 
Diagrama urbano.
 El partido urbano nace como una contra-propues-
ta a la condición actual del parque con el propósito de recuperar 
el área verde del parque . Para iniciar se realiza un análisis de 
huella construida en los cuatro sectores del parque (comercial, 
deportivo, cultural y recreativo) y se determina que elemento del 
programa afecta en mayor cantidad a la huella verde del parque. 
 En este caso se identifica que es la sección deportiva que 
consiste en 15 canchas sintéticas de fútbol, 15 de voley,  y 9 de basquet. 
Sin embargo, este programa esta subutilizado un 60% del tiempo. 
Siendo utilizado  casi exclusivamente los fines de semana y entre 









 El siguiente paso es apilar las canchas una sobre otra, para 
de esta manera pasar de la condición horizontal que tiene el parque 
a una condición vertical que posee la ciudad. De esta manera se 
conforma un edificio deportivo,  cuyo principal programa son las 
canchas. Este edificio es re-ubicado en un lote próximo al parque 
para de esta manera no perder ni la conexión  visual ni la física. 
 Finalmente, el pedazo de parque que se libera de las canchas 
es reemplazada por un pedazo lleno de árboles. De esta manera se 
re-introduce al rededor de 19.000 metros cuadrados de área verde, 
brindando mejores facilidades deportivas a la ciudad y a sus usuarios.
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8 .  P R O G R A M A :  E L  O R I G E N 
D E L  C L U B
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 Partiendo de la premisa de que la actividad física no debe 
restringirse exclusivamente a las canchas, se adiciona otro tipo de 
programa deportivo de tal manera que funcionen como complemento 
entre si. Por esta razón además de las canchas se plantea: piscina 
semi-olimpica, gimnasio, centro de squash, muro de escalada, centro de 
artes marciales, pista de correr, centro de gimnasia y aulas deportivas. 
 Además del programa deportivo, se propone un 
programa social que incluye: galería, auditorio, restaurante, 
bar, mediateca, guardería y un  centro de negocios. 
 La combinación del programa deportivo propuesto 
junto con el programa social dan como resultado un 
club.  Un club en donde se fomente la interacción social 
de los individuos a través del deporte para de esta manera 
transformar la vida de la ciudad junto con la de sus habitantes.
 Debido a que la creación del club surge de re-ubicar el programa 
deportivo del parque de "La Carolina", una condición fundamental, 











Centro de artes marciales












Auditorio al aire libre

































9 .  P A R T I D O  A R Q U I T E C T Ó N I C O
 El partido arquitectónico del edificio responde a la condición 
programática más difícil de trabajar.  En este caso, las canchas, 
que requieren estar cubiertas y de un área libre de columnas. 
Con un sistema de construcción tradicional de vigas y columnas la 
distancia que se tendría que salvar entre canchas resulta bastante grande 
por lo que la dimensión del perfil de la columna, de igual manera, sería 
considerable. Por esta razón se emplea el sistema de las vigas Vierendeel. 
 La viga Vierendeel es una viga cuyo cordón superior e inferior 
están conectados unicamente por elementos verticales, y no por 
diagonales como en una viga tradicional. De esta manera el sistema 
permite salvar luces de grandes distancias.  Además, al ser las vigas de 
gran peralte (mayor a 2.80m) la viga se vuelve habitable.  Este sistema 
es usado principalmente usado para la construcción de puentes.
 Una vez establecido el sistema constructivo Vieredeel se proponen 
dos vigas. La primera corresponde al programa deportivo y la segunda al 
programa social. Entre estas dos vigas se ubican las canchas deportivas. 
 En el siguiente paso, entran en juego los diferentes elementos 
programáticos, en donde, debido a los requerimientos de altura de 
cada cancha y con el objetivo de  mantener una condición visual con el 
parque a todo momento, el edificio se escalona  en diferentes secciones.
 Luego,se establece una conexión vertical entre todos los elementos 
del programa. Por lo cual se agregan tres núcleos de circulación vertical 
a cada lado del proyecto, en donde además se encuentran los servicios.
 Finalmente, con el propósito de establecer una conexión 
directa con el parque , se propone un puente peatonal desde 
el parque hasta el edificio. El puente peatonal, se extiende 
como un eje a lo largo de todo el parque para que los 
usuarios puedan entrar al proyecto en cualquier  momento. 
6. A. Hugon,M. Serre, 
(1982), Cálculos y ensayos; 
Estudio de los proyectos, 
Barcelona, Ed. Técnicos 
Asociados
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Dos vigas Vierendeel. 
Superior:social. Inferior:-
deportivo.  Diagrama 
arquitectónico.
Viga Vierendeel deportiva 
se escalona en base 
a requerimientos de 
altura de las diferentes 
canchas.  Diagrama 
arquitectónico.
Núcleos verticales 
de circulación y 
servicios.  Diagrama 
arquitectónico.
Conexión directa con el 
parque a través de un 



















Estructura del edificio. 
Dos vigas Vierendeel 
soportadas por  tres 
elementos verticales y 





Eje peatonal a lo largo del 
parque. Isometría
Eje peatonal y edificio. 
Isometría



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 0 . P R O G R E S O ( ? ) 
( C O N T I N U A C I Ó N )
El retorno del orden recompone / sucede a la invasión y contempla 
los retoños, les sugiere a las generaciones una huella humana/
 
Una línea horizontal como base para unir una escultura colgada en 
el aire/ cuerpo que delinea la cordillera y tendida a sus pies de nuevo 
se compone magnífica la sombra sobre el verde cuerpo milenario.
La Carolina es un parque
7. Progreso (?) continuación. 
Paula Cárdenas. 2017.  Verso. 
Proceso explicativo de los 
cambios en el parque de La 
Carolina, desde sus origenes 
hasta la actualidad
3 2
[ Fig. 5 ] La Carolina es un 
parque. Collage. Elaboración 
propia; adaptado con  Central 
Park: American masterpiece 
(Cedar. S, 2003, p.26)
[ Fig. 6 ] La Carolina es un 
parque. Collage. Elaboración 
propia; adaptado con  
Portrait of an Artist (Pool 
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